




Feasibility study for making regular health checkups a habit 













えば日本歯科医師会は「80 歳になっても 20 本以上自分の歯を保とう」という運動(8020 運動)を展開
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